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The purpose of this research is to construct a prevention system using field measured data in real time, in-situ tests, 
laboratory tests, and numerical models in order to protect human lives, infrastructures and heritages ...etc., from slope 
disasters caused by heavy rainfall. In this paper, the outline of the slope disaster prevention system is explained. The 
filed monitoring system, which was set up on a slope behind an important cultural asset in July 2004, is then presented. 
Finally, unsaturated seepage analysis and slope stability analysis that are applied to simulate the change of slope 
stability with time are described.  
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